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采用的平台是 J2EE，语言是 Java, 数据库采用的是 Oracle,所用到的框架为



























Information technology is widely used in the tax collection, the data is already 
highly concentrated. In this case, the extensive management in the past can not meet 
today's tax collection mode. Now the key problem is that although all data 
centralized in the provincial tax bureau, each business department develops 
sub-system according to the needs of their own business. Therefore, the data is 
relatively independent, the tax administrator should go to different sub-system to 
find data. The development of tax data analysis system is to meet the demands of tax 
administrators in the daily work, it integrates all data from various subsystems, to 
help tax administrators find risk points and revenue loopholes and improve 
collection work through automatic data extraction and analysis. 
The main line of this development is tax processes, the key mind is the full use 
and analysis of data. The development platform is J2EE, the language is Java, 
database is Oracle, the framework  is Struts + Spring + Hibernate, the tool is 
Eclipse. This data analysis system is based on B/S mode. Firstly, the model is 
established according to the tax collection process and the needs of users. It imports 
data from provincial tax management software to the local database, then the data is 
analyzed by the system and presented to the tax administrator. 
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国外税收信息化起步较早，20 世纪 50 年代，美国国内收入局开始利用计
算机系统进行税务工作处理，使其大大提高了税收征管效率。随后，英国、法








































































术和 Oracle 数据等技术），系统的体系架构。分析 J2EE 的技术特点，并对 B/S

































2.1.1 J2EE 平台简介 
目前，Java 2 平台有 3 个版本，它们是适用于小型设备和智能卡的 Java 2
平台 Micro 版（Java 2 Platform Micro Edition，J2ME）、适用于桌面系统的 Java 2
平台标准版（Java 2 Platform Standard Edition，J2SE）、适用于创建服务器应用
程序和服务的 Java 2 平台企业版（Java 2 Platform Enterprise Edition，J2EE）[5]。 
J2EE 是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关
的复杂问题的体系结构。J2EE 技术的基础就是核心 Java 平台或 Java 2 平台的
标准版，J2EE 不仅巩固了标准版中的许多优点，例如"编写一次、随处运行"的
特性、方便存取数据库的 JDBC API、CORBA 技术以及能够在 Internet 应用中
保护数据的安全模式等等，同时还提供了对 EJB（Enterprise JavaBeans）、Java 
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